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Gigi impaksi merupakan fenomena yang umum terjadi di bidang kedokteran gigi. Salah satu elemen gigi yang mengalami impaksi
yaitu kaninus maksila. Secara prevalensi impaksi kaninus maksila menempati urutan kedua setelah impaksi molar. Berbagai
penelitian sudah dilakukan untuk mencari prevalensi impaksi kaninus maksila. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
prevalensi impaksi kaninus maksila secara panoramik di RSGM Unsyiah Banda Aceh Periode Juni 2012â€“Juni 2014. Metode pada
penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder berupa foto panoramik dari pasien yang mengalami impaksi
kaninus maksila. Berdasarkan hasil penelitian didapat 1.408 pasien yang melakukan foto panoramik di RSGM Unsyiah Banda Aceh
pada periode Juni 2012-Juni 2014, pasien yang mengalami kasus impaksi kaninus maksila sebanyak 38 pasien (2,7%) dan kasus
tidak impaksi kaninus maksila sebanyak 1.370 pasien (97,3%). Berdasarkan jenis kelamin prevalensi impaksi kaninus maksila yang
terjadi pada laki-laki sebesar 2,2% dan perempuan 3,0%. Berdasarkan sisi letak impaksi kaninus maksila yang terletak secara
unilateral sebesar 81,6% dan bilateral 18,6%. Berdasarkan usia prevalensi impaksi kaninus maksila paling banyak terjadi pada
kelompok usia 15-24 tahun yaitu sebesar 57,9%.
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